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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Багаев Петр Константинович - начальник управления образования 
г. Советского Ханты-Мансийского автономного округа, отличник народного 
просвещения, Советский.
Белкин Август Соломонович - заслуженный деятель науки России, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой возрастной пе­
дагогики и педагогических технологий Уральского государственного 
педагогического университета, член президиума УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Бенин Владислав Львович - доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории мировой культуры Башкирского го­
сударственного педагогического института, заместитель директора Башкирско­
го отделения УГНОЦ РАО, член президиума УГНОЦ ПАО, Уфа.
Водеников Владимир Александрович - аспирант кафедры социаль­
ной и прикладной психологии, ассистент Уральского государственного про­
фессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Гильманов Сергей Амирович — доктор педагогических наук, профес­
сор, заведующий кафедрой педагогики Тюменского государственного универ­
ситета, Тюмень.
Гончаров Сергей Захарович — заведующий кафедрой философии 
Уральского государственного профессионально-педагогического университе­
та, кандидат философских наук, доцент, Екатеринбург.
Жученко Александр Андреевич — кандидат химических наук, доцент, 
проректор по учебной работе Уральского государственного профессионально­
педагогического университета, заместитель председателя совега Учебно­
методического объединения высших и средних профессиональных учебных 
заведений РФ по профессионально-педагогическому образованию, член уче­
ного совета УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Загвязинский Владимир Ильич — академик Российской академии об­
разования, член международной Ассоциации социальных педагогов, заслужен­
ный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой общей педагогики и социальной психологии Тюменского государст­




Зборовский Гарольд Ефимович - заслуженный деятель науки РФ, док­
тор философских наук, профессор, директор Института социологии и эконо­
мики Уральского государственного профессионально-педагогического универ­
ситета (ИСЭ УГППУ), заведующий кафедрой социологии ИСЭ УГИИ У, член 
президиума УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Зеер Эвальд Фридрихович - заслуженный деятель науки РФ, доктор 
психологических наук, профессор, декан факультета психологии Уральского 
государственного профессионально-педагогического университета, заведую­
щий кафедрой социальной и прикладной психологии УГППУ, член прези­
диума УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Кеспиков Вадей Николаевич — кандидат педагогических наук, доцент, 
докторант кафедры педагогики Уральской государственной академии физиче­
ской культуры, начальник городского управления по делам образования, Челя­
бинск.
Кутан Борис Алексеевич — начальник Главного управления образова­
ния Курганской области, кандидат педагогических наук, доцент, Курган.
Куликов Леонид Михайлович — доктор педагогических наук, профес­
сор, ректор Уральской государственной академии физической культуры, ди­
ректор Челябинского филиала УГНОЦ РАО, заслуженный работник физиче­
ской культуры России.
Кустов Леонид Маркелович — доктор педагогических наук, профессор, 
действительный член (академик) Академии профессионального образования 
РФ, заместитель директора по научной работе Челябинского института разви­
тия профессионального образования, Челябинск.
Левитан Константин Михайлович — доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой иностранных языков Уральской государст­
венной юридической академии, член ученого совета УТНОЦ РАО, Екатерин­
бург.
Найн Альберт Яковлевич - заслуженный деятель науки РФ, доктор 
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики Уральской 
государственной академии физической культуры, заместитель директора Челя­
бинского филиала УГНОЦ РАО, член президиума УГНОЦ РАО, Челябинск.
Начатого Максим Николаевич - кандидат исторических наук, стар­
ший преподаватель кафедры истории России Уральского государственного 
профессионально-педагогического университета.
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Новиков Александр Михайлович - действительный член Российской 
академии образования, доктор педагогических наук, профессор, академик-сек­
ретарь отделения базового профессионального образования РАО, Москва.
Прокопенко Виктор Иванович - заведующий кафедрой валеологии 
Института физической культуры Уральского государственного педагогическо­
го университета, профессор, доктор педагогических наук, заслуженный работ­
ник физической культуры РФ, член-корреспондент Международной академии 
научно-педагогического образования (МАНПО).
Пу стальник Иосиф Григорьевич — доктор педагогических наук, 
профессор кафедры методики преподавания физики и ТСО Уральского 
государственного педагогического университета, член Ученого совета 
УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Романцев Геннадий Михайлович - членгкорреспондент Российской 
академии образования, доктор педагогических наук, профессор, ректор Ураль­
ского государственного профессионально-педагогического университета, заве­
дующий кафедрой акмеологии общего и профессионального образования 
УГП1ТУ, директор Уральского научно-образовательного центра РАО, член 
президиума УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Селиверстова Галина Петровна - доктор биологических наук, про­
фессор, заведующая кафедрой физиологии и безопасности жизнедеятельнос­
ти Уральского государственного профессионально-педагогического универси­
тета, член Ученого совета УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Семенов Леонид Алексеевич — доктор педагогических наук, профес­
сор, заведующий кафедрой теории физической культуры и валеологии Ураль­
ского государственного технического университета, Екатеринбург.
Ткаченко Евгений Викторович — академик Российской академии об­
разования, член президиума РАО, член экспертного совета ВАК России, док­
тор химических наук, профессор, Москва.
Файзуллина Гульнур Закиевна — кандидат педагогических наук, замес­
титель директора Удмуртского института усовершенствования учителей, 
Ижевск.
Фатыхова Римма Мухаметовна — кандидат психологических наук, до­
цент, декан факультета педагогики и психологии Башкирского государствен­
ного педагогического института, член Ученого совета УГНОЦ РАО, Уфа.
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Федоров Владимир Анатольевич — член-корреспондент Академии 
профессионального образования, кандидат технических наук, доцент, прорек­
тор по научной работе Уральского государственного профессионально-педа­
гогического университета, член президиума УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Филипповская Татьяна Владимировна — учитель высшей категории 
школы № 4 Железнодорожного района Екатеринбурга.
Черепанов Вячеслав Сергеевич — доктор педагогических наук, про­
фессор, заведующий кафедрой физики Ижевского государственного универ­
ситета, член президиума УГНОЦ РАО, Ижевск.
Шевченко Валерий Яковлевич - кандидат педагогических наук, до­
цент, заместитель министра образования Свердловской области, Екатеринбург.
Шендрик Иван Григорьевич — кандидат психологических наук, до­
цент кафедры акмеологии общего и профессионального образования Ураль­
ского государственного профессионально-педагогического университета, Ека­
теринбург.
Шрейнер Рудольф Теодорович - доктор технических наук, профес­
сор кафедры электрооборудования и автоматизации промышленных предпри­
ятий Уральского государственного профессионально-педагогического универ­
ситета, Екатеринбург.
Югова Елена Анатольевна — ассистент кафедры физиологии и безо­
пасности жизнедеятельности Уральского государственного профессионально­
педагогического университета, Екатеринбург.
Ягофаров Дамир Асхатович — директор Института педагогической 
юриспруденции Уральского государственного профессионально-педагогичес­
кого университета, заведующий кафедрой права, кандидат юридических наук, 
Екатеринбург.
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